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“Allah tidak akan memberi ujian hambanya diluar batas kemampuan hambanya” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
“Kemauan yang kuat akan mengerahkan seluruh kesungguhan, walau 
menghadapi banyak kesulitan penderitaan. Sebaliknya, kemauan yang lemah 
menjadi tak berdaya meskipun sarana dan waktu tersedia.” 
(H.R Usaid bin Hudhair r.a) 
 
“Dan sesungguhnya allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik2nya”   
(QS. At-Tin: 4) 
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Perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang 
mengikatkan diri antara masing-masing pihak yang dari perbuatan tersebut 
menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban diantara para pihak. 
Sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang 
lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh 
pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik 
yang tetap maupun yang bergerak. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang 
dikenal dalam hukum perjanjian ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 
1338 KUHPerdata. Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam 
perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan 
berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik 
dan hubungan khusu ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak 
harus bertindak dengan mengigat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak 
lain. 
Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Asas Itikad Baik 
 
 





Agreement is legal action between 2 parties or more which from that action people 
commit theirself on agreement, from agreement give rise to legal relations between 
both countries the rights and obligation of parties that involved in the law as a 
relust of agreement. Lease stipulated in book of civil code on article 1548, Lease is 
an agreement, with which the other party binds themselves to give enjoyment of an 
item to the other party during a certain time, with the payment of a price agreed by 
the latter party. People can rent out a variety of goods, both fixed and mobile. The 
principle of good faith is one of the principles known in the law of this good faith 
agreement stipulated in Article 1338 of the Civil Code. Such is the importance of 
good faith that in negotiations or agreements between the parties, the two parties 
will face off in a special legal relationship controlled by good faith and this special 
relationship carries the further effect that both parties must act by encouraging 
reasonable interests of the other party. 
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